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Человечество живет в условиях постоянно изменяющейся глобальной 
экосистемы, антропогенно обусловленных региональных экосистем, 
антропогенные биогеоценозы функционируют в системе постоянных 
воздействий разного характера, интенсивности, направленности. 
Закономерности развития этих экосистем до конца не выявлены, но понятно, 
что интенсивность воздействия на биосферу постоянна, изменчива, 
многогранна, многофакторна. Не зная закономерностей развития 
существующих биогеоценозов, нам сложно говорить о характере их 
изменений под воздействием иных климатических условий. В любом случае, 
человечество должно рассматривать озабоченность в связи с изменениями 
климата, вызванными парниковыми газами, как шанс кардинально 
пересмотреть экологические императивы и приоритеты развития, как шанс 
изменить глобальную экологическую политику. Все это дает нам основание 
считать климатические изменения мощным негативным фактором развития, с 
одной стороны, и возможностью изменить глобальное и национальное 
отношение к экологической политике – с другой.  
Для Украины Киотский протокол открывает несколько возможностей, 
которые во многом универсальны для Центральной и Восточной Европы.  
Во-первых, это получение выгод от продажи квот на выбросы 
парниковых газов (Украины весьма преуспела в этом отношении, и даже 
была отстранена от участия в торговле квотами за нецелевое использование 
средств, полученных от Японии от продажи квот на выбросы).  
Во-вторых, стимулирование к модернизации и структурной 
трансформации производства, с учетом снижения выбросов.  
В-третьих, это возможность уделить значительно большее внимание 
национальной экологической политике, что и произошло в последние годы с 
принятием Концепции, Стратегии экологической политики и 
соответствующего Плана Действий [1].  
В-четвертых, широкое обсуждение проблематики реализации 
положений Киотского протокола вызвало достаточно активное 
аналитическое участие научной общественности к обсуждению этой 
проблематике, например, только в сфере эколого-экономической 




посвящены вопросам имплементации положений Киотского протокола в 
контексте достижения целей устойчивого регионального развития. 
Сегодня основная проблема реализации экологической политики в 
рамках соглашений по Киотскому протоколу концентрируется вокруг 
формирования эффективных стимулирующих механизмов. Механизмы 
стимулирования природоохранной деятельности основаны та определенных 
преференциях со стороны государства для хозяйствующих субъектов, 
которые демонстрируют успешность собственных природоохранных 
стратегий. Важная сторона стимулирующих механизмов – развитие 
энергосберегающих технологий, особенно в жилищно-коммунальном 
хозяйстве. Именно здесь наиболее эффективно используются средства от 
продажи квот и проекты совместной реализации. Следует на местном уровне 
создать условия благоприятствования для реализации подобных проектов, 
причем для реалий Украины речь может идти о моратории на 
многочисленные инспекции и проверки с сокращением согласовательных и 
разрешительных процедур. Именно такие простые, казалось бы, 
организационные меры, позволят весомо повысить инвестиционную 
привлекательность. 
Независимо от характера и направленности климатических изменений, 
они представляют собой серьезный вызов для социально-экономического 
развития, как мировой экономики, так и экономик отдельных стран и 
регионов. Украина, как и ее соседи, не является исключением и должна 
продемонстрировать готовность к ответам на эти вызовы. Прежде всего, в 
сфере национальной экологической политики, стратегических документов в 
области устойчивого развития, территориальной организации 
производительных сил. 
Перспективы пост-киотских проектов – в их актуальности и 
востребованности, в очевидности продолжения и развития проектов в 
области энергосбережения, жилищно-коммунального хозяйства, 
практических вопросов охраны окружающей среды и проч., без чего 
немыслим социально-экономический прогресс Украины. 
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